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турным градиентом 30 – 40 °С на глубину в 1 километр, для создания геотер-
мальной станции. 
Ориентировочная тепловая мощность геотермальной станции составляет 
(25,8 Гкал/ч), задача станции обеспечивать горячим водоснабжением и отопле-
нием, жилой район города Санкт-Петербурга. 
Принцип действия геотермальной станции следующий, из продуктивной 
геотермальной скважины, глубиной 3000 км закачивается теплоноситель с па-
раметрами: температура – 70 °С, расход – 400 м3/ч, давление – 0,6 МПа. Далее 
теплоноситель проходит водоочистку, после чего поступает в пиковый котёл 
(ПК) и в систему ГВС, где нагревается до температуры 95 °С и через трёх ходо-
вой клапан идёт на нужды отопления (с температурой 85 °С) и в подмес ГВС (с 
температурой 65 °С). После системы отопления теплоноситель с параметрами: 
температура – 45 °С, расход – 300 м3/ч, закачивается в реинжекционную сква-
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В настоящее время ни одна отрасль промышленного производства не об-
ходится без внедрения автоматизированных систем управления технологиче-
скими процессами (АСУ ТП). 
Современная АСУ ТП часто входит в состав интегрированной системы 
управления производством. Интегрированные системы управления производ-
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ством строятся по иерархическому принципу и включают в себя ERP-системы 
(Enterprise Resource Planning), MES-системы (Manufacturing Execution Systems, 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), PLC (Programmable Logic 
Controllers). 
Серьезным барьером для интеграции информационных систем различно-
го назначения является отсутствие программного обеспечения, способствую-
щего решению технических проблем. На современном этапе развития автома-
тизации технологических процессов создается и широко внедряется большое 
количество типовых программных систем управления ресурсами предприятия. 
Особенностью всех этих систем является применение современных реляцион-
ных баз данных. 
Разработка SCADA системы управления вентилятором приточной венти-
ляции состоит из трех этапов, выполняющихся в данной логической последова-
тельности. Первый этап заключается в написании программного кода, второй - 
в создании ОРС сервера и тегов. А в третьем этапе с помощью кода, сервера и 
тегов создается мнемосхема вентилятора, который начинает вращаться только 
когда нажаты все три кнопки «Включить». Когда вентилятор вращается, инди-
катор справа становится красного цвета, когда вентилятор остановлен, индика-
тор белый.  
Для разработки SCADA в работе использовано программное обеспече-
ние: STEP 7 MicroWIN, Simple-SCADA 2, Item property и PC Access.  
Первый этап – создание программного кода – выполняется с помощью 
программы STEP 7 MicroWIN. В рабочую область окна программы добавляют-
ся логические элементы «Катушка» и «Контакт» и заполняется «Таблица сим-
волов», результатом вышеперечисленных действий является создание про-
граммного кода (рисунок 1). 
Созданный программный код работает следующим образом: дискретный 
сигнал поступает на адрес «М0.0» с символом «start», далее сигнал проходит на 
контакт «start1» с адресом «М1.0», при поступлении дискретного сигнала на 
контакт «start2» с адресом «М2.0» происходит замыкание контакта и сигнал 
проходит на катушку «vent» с адресом «Q0.0».  
Далее программный код сохраняется, проверяется на наличие ошибок и 
загружается в ПЛК. 
 
Рис. 1. Элементарный программный код 
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Вторым этапом является создание ОРС сервера. OPC представляет собой 
семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для 
управления объектами автоматизации и технологическими процессами. Первая 
часть работы выполняется в программе PC Access, где создается ОРС сервер 
для того, чтобы мнемосхема функционировала. Вторая часть работы – работа в 
программе «Item Property». С помощью этой программы получают теги (рису-
нок 2), которые необходимы для использования символов сервера в SCADA-
системе. 
 
Рис. 2. Окно программы «Item Property» c тегом 
Заключающий этап разработки SCADA системы управления вентилято-
ром приточной вентиляции - создание мнемосхемы, выполняется в программе 
Simple-SCADA. Результатом работы в этой программе является мнемосхема 
вентилятора.  
   
а – вентилятор выключен б – вентилятор включен 
Рис. 3. Включение и выключение вентилятора 
Изображению с текстурой «Вентилятор» присвоено значение тега симво-
ла «vent», имеющего адрес в программном коде «Q0.0» – катушка (рисунок 1). 
Данная катушка является дискретным логическим элементом и может иметь 
значения только логический «0» или логическая «1». Мы создали событие, при 
котором вентилятор будет вращаться, при поступление логической «1» на ка-
тушку «Q0.0» и будет неподвижен при поступление логического «0». 
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При нажатии на все три зелёные кнопки «Включить» (рисунок 3а) они 
поменяет свой цвет на красный, и надпись изменится на «Выключить» (рисунок 
3б).  
Таким образом, в результате проделанной работы была разработана 
SCADA системы управления вентилятором приточной вентиляции. При нажа-
тии кнопок производится включение и выключение вентилятора. При включён-
ном вентиляторе его лопасти начинают вращаться, и индикатор меняет свой 
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Одним из направлений повышения безопасности АЭС является их ориен-
тация на пассивные системы безопасности. Одной из таких систем является си-
стема пассивного отвода тепла от защитной оболочки реактора СПОТ ЗО. Ос-
новная функция данной системы – обеспечение непревышения максимального 
проектного давления под защитной оболочкой в условиях запроектной аварии с 
целью сохранения целостности последнего барьера безопасности при отказе ак-
тивных систем [1]. 
